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Ouvrages reçus 
CONGRES INTERNATIONAL DES BIBLIOTHEQUES-MUSEES DES 
ARTS DU SPECTACLE. XXX-8-1968. Budapest. — Acts... Actes... 
(Rédigé par Dr Géza Staud et Jud i t Szanto). — Budapest, Inst i tut 
hongrois des sciences du théâtre et Bibliothèque nationale Széchényi, 
1968. — 120 p. 
COUNCIL ON LIBRARY RESOURCES. Washington. — 11th Annual 
report for the year ended June 30, 1967. — Washington (1968). — 
58 p., pl. 
ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA. Medellin. — 
Directorio para la distribucion de informacion y canje de publicaciones 
de la Escuela interamericana de bibliotecologia. 3a éd. provisional. — 
Medellin, Universidad de Antioquia, 1968. — 87 p.. multigr. 
(Serie Informativa. F.). 
NATIONAL LIBRARY. Singapour. — Annual report 1965. — Singapore, 
s.d. — 16 p. fig. 
QUEBEC. Bibliothèques publiques (Service). 
— Adresses des bibliothèques publiques. — Québec, 1968. — 13 p., multigr. 
— Bibliothèques publiques du Québec. Rapport statistique 1967. — Québec, 
1968. — 8 p., multigr, 
— Bibliothèques publiques subventionnées 1967-68, ordonnées selon dif. 
férentes variables. — Québec, 1968. — 14 p., multigr. 
— Rapport sur les achats de livres faits par les bibliothèques publiques du 
Québec en 1967. — Québec, 1968. — 6 p., annexes, multigr. 
Tesis presentadas à la Universidad de Buenos Aires. 1963-1964. — Buenos 
Aires, Inst i tuto bibliotecologico, 1968. — 67 p., multigr. 
